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limes 51 de Diciembre de K i i í m . 1»7. 
t a t tfye* y ! •• JUponUionci g füfU)» d*l Gobierno io« 
etligntoriaa para caiti capili l ¿* provincia ¿n*lt i)na pi* 
tricaii •Reíatmfnle en cita, y tlndc enalro «tiai drfpun par* 
laa Amas jpttVtMna í» itiiinia |rot¡fMÍa. (t^y tít I d* A'»-
X.t9 leyoi, órácnei y anuncios que se manif o pnllica^ c*' 
luí líuk'tutes ulitiule* su han do remitir ul Ccfe político res-
p K t i i o , pur cuyu ctnuluctu se pisorítu é. liií, edílof-i-* do lu>-
¡MMiiitmail»» prridilinis. Se t-rti-ptúa ía cífa iliiputitioo 4* 
luí Si-ñAroi ffipilBncB'Ctnl'ñiU'S. [Or'Jtñci C'21 i t f d y » 
BOLETIN OFIOÁL 
ARTICTJTJD.DK OFICIO. 
toll'líTidON iMiovixmt 1>K I.fi'O .^ 
Para las ohTigiveíónos [irovincinles del ano prot-
simo. de 1*56 se han ar.ord.rlo, i'.fltfe otros rhií-
dios, los Arbitrio» aiitetmrinfvnle estalilüciflo*, á sa- ' 
ben diez y odio Mprávedis en arraíia de vino: 
dos mará vedis en TiliTa de carne: ríos reales y m e -
dio e n a r r o b a <1« aguardienle hasta veiulc grados 
tres reales en' la inhtna especie de veinte á ve'mte 
y siete grados: cuatro "reales e n la de vciitte .y sie-
te á treinta y cuairo, y cinco en ía de tre'rtíta y 
cualroarr iLa -en las prtliladones hasta mil vec'tnxjs, 
y en, las <iue escedan de esle n ú m e r o , tres re:ale9 
cu arroba de aguardiente hasta veinte gfirdos: Tres . 
y medio e n la de veinte A veinlie y siete: cWa-Croy 
riiedio en la de veinte y siete á treinta y c-aatro¡ 
y cinco y medio en la de treinta y.rttatra en a.le-
lante, siendo uniforme* | t a r a todas las potilitcioiics 
el arbitrio al vino y carne, y recayendo ien todo-í 
los artículos sobre 'los consumos que se hagan. A l 
circularlo e n el liolctin oficial con «I repaitimien-
lo á toilos los Ayuntamientos de la provincia, se 
les previene la observancia de las disposiciones s i -
guientes: 
1. a E l cupo de cada Áyunlanvíenlo es i l que 
se designa e n el reparlimienlo que se estampa á; 
continuación. ' 
2.a Las.corporaciones municipales, que no acep-
ten la cantidad que se les designa, lo comunicarán 
por escrito' á esta Diputación e n el improrogable 
t é rmino de diez, di.as, contados desde la» fecha del 
presente n ú m e r o del [ M j r i ó d i c o oficial. 
3. " Las que no lo vcriliqucn dentro de esle 
t é rmino , se entiende, que aceptan el cupo, y se 
les abrirá por él el cargo correspondiente e n 
la sección de Contabilidad, sin que tengan derecho 
á reclamación ulterior. 
4. " Para los Ayunta míenlos que no se confor-
men se hará subasta del arriendo de estos arbi -
trios, que la Uipulacion anunciará oporlunaincn -
le, quedando á los que resulten arrendatarios el 
derecho de cobrarles. 
S.* l i n i o s que acepteti el cupo tácita ó expre* 
•sameftlé, se a r r e n d a r á en pública licitación eí le 
«crviciís quedando el rematante subrogado eh los. 
•derechos 'del 'Cuerpo municipal para la cobvatií» 
'd€ los mi «nos. arbitrios, y obligado al pago del p r e -
•cwi cft que lesea adjmlicadp, con lo demás que-
cada Ayuntatnieiilo tenga por conveniente dctcr-.: 
-minar en las condiciones que cslahlczca. 
'6.a La subasta <le los arbitrios se anunciará al 
púhlico con ocho dias de anticipación, y constará 
tle dos remales con el intervalo de otros ocho dias1 
4e uno Í otro, l i n el primero so admit i rán las 
proposiciones que cubran el cupo, y en el segundo* 
las qTie mejoren en un diez por ciento, por lo me-
nos, el precia del remate anterior. Los actos de la, 
suba&a les presidirá el Alcalde con presencia del 
Ayuntamiento. 
Si en el primer rernale no se hiciere p ro -
poVtciíin que cubra el cupo, se a n u n c i a r á el se— 
gondi; como primero,, y se admit i rán las proposi-
ciottes que lleguen á las dos lerceras partes de 
aquel En tal caso se a n u n c i a r á un lerccr. rernale 
como segumlo, sobre la caulidud en que l íubiere 
q iredado adjtidicado. 
Todo el tiempo que medie hasta el reñíale defi-
nitivo, se etilienden prorogados los arriendos cor-
responilienles al aiio actual ó el sistema de admi-. 
nislracion, según lo que se haya ' verificado esle 
mismo año para la cobranza de los arbitrios pro-
vinciales. 
S^ 1 No se admUirá como liciladores: 
] '.0 A los indivi luos del Ayunlamicvlo. 
2. ° " A los deudores por cualquier concepto : i 
los- fondos nacionales, provinciales ó municipales. 
3. ° A los que se hallen cu interdicción judicial. 
4. " A los menores de edad. 
5. ° A los declarados en quiebra. 
6. " Y á los GStranjeros que no renuncien para 
esle caso los derechos de su pabellón. 
9.a Si el precio de la'subasta cscedicre del c u -
po queda á beneficio del Ayuntamiento la dife-
rencia para invertirla en obligaciones de su presu-
puesto. Eslo se entiende respecto de los que acop-
len el cupo, y de n ingún modo con Ifcs que no 
se hallen en esle caso. 
inÍPA" H TI N T'O (í.// ,.• uno 7¿ arhitrum prm'mc'ales sobre los a i tirulos ar cojísi mo (¡uc ijiiedan cnuu-
eiados, entre los Ayunlamientos de l a ¡.roriucia. '. 
A Y ü N T . V M l K X T O í . 
•Partido de / .con. 
l í enHcra . . . . . . 
CiihoiiBS del ' T- jnr. 
Cl imas lie AIÜIJ >. . . 
Cuadros 
(iarrufu 
«iroilel'es 
I.eor 
Mansi l la Mayor . . . 
OnzuiiHIn 
Quintana (IB Haneros. . 
Uioseno i)e Tapia . . . 
! \ ucila .diJ.'.A Imiv.ui ¿.Os. 
• S . 'Ái iHie t 'de l itiib'aii'otlo.' 
SpriegijS.., * . , , 
Valileffcsnó. . . . .• 
Valdés'igó'iló 'A'bújn. ; 
V a l í e r l l r ili-I Ciimiiid.) •. 
Vegs.de l/ifiinzoiicíi.. , . 
Vegas ilc) ('.oniliiilo. . . 
Viifa'dim'giis. . . '. . 
Vllláfoñi' . .' . : . . 
Vi i laqui laml iW; :• •. . 
Villasabaricgo. . . . , 
Pañiil'ti de Aslni g i . 
1,000 
l.OI)!)' 
V.Sal) 
2,(1(11» 
á.ü'.li) 
2.1K);) 
3Í,I->;Í 
1(10 
i . i o;»;; 
1,301» 
2;í(i:) 
.1.0,01»,,. 
" í i o S Í V " 
'i;o(ií>": 
1,101» : 
• ,U1,7 
Í ,S« í ) 
J . l ü l » 
; m 
2.501) 
, 2,0l)U 
Aí to rR» . . . . • • . , • . 1 1 , 0 1 0 
Uennviiles. ; . . . • , • • • 5 ,0*) . 
(Jarrizo. ' . , . ' . . . . . 3.rS0l) 
t'ii«lrilló ilé líis INi lv i r t a í e s . ' • . l.&Dí) -"' 
l i«5 |> i la l «le Oib tgw. . . . • . 2,801), 
Llamas ile la Kive r . i ; . . . . . . 2 , ' í i lO. 
fcficilK). : . 1,.7!)7 
M»gAí . ; . J ' . :;; ; V.2i)(V 
O(e io ile Esca! pir.". . . . I ,3o0 
Pradorej-. , 2 .800 
.Q i i i i i t a i i a i i u l r a b i l l o , . .' . . ' i , 10:) 
Oiimtaiíílla ili 'SímiiWa. . . . " l'.IMW 
Eiibai iq l ilcl Guú juo . ' ; . • . I.KH» 
lioquejo y Cu. ás... • . . , . . 2..C!:jt),, 
S, Ju>to d " lu V . g a . , , . . ..,..2,.5()i)... 
SÍ» . Coloiiili'a il« ::f>íniii¡i, .. . T . ' iOO 
Sla". Mui ' i i in il'iiüBiíy. . : , ; ' . ;5 .0¡ )0 1 
Sautiogo Mira!. . . . . . . 3 ,000 
Truchas. . . . . . . . - .. .. . -2.0.0:» 
• l u i c i i i . l .OÍÍO 
\nUkiey. . : . :.. . ... . A t f D f l ' 
Val do S. I.I.IVII :II. ' . . . . 1.Ü07 
Vi l l a inc j l l . . l ¿ i > . ) 
Viílarvi . . . í .Hl ' i l 
\ i l l u i c s ilir O bi..(i. '•• ' . . . 2 ,000' ' 
Purd ' i l i i ile lo BUñeio . ' 
A l i j a de los Melones. . ; . i.BOi) 
Amltuzg* • ."<' • . .• . . U.'áOO 
v.níKtn.. •; • -. • . .. . . . is.o.m 1 
l i i M i l l o . t , . . . 1 , 8 0 0 
«¡(Istriícnlb-.n. . 2 .000 
Casi lil i» j Y i l i l l a . . . . . 1,100 
Onstrwmitiig<i. . : . ; . íl.OOO 1 
Cebropcs i k l .Rio. .. . 2 . i )10. : í 
Diutriniiá. ' .' V . . . . l . i iOO 
l a g u n a Dalga . . ' .•• 2.20() ' ' 
l.oguim'.ifi; iN'rgr.'lliix. : . :."':)•'f)00:' 
l'nlaeino ile lu V a l d i i c r i i n . . , : ;l,.20f) • 
Pnbladuia ' i l i ! IV-i . i i i , ( Íu(uia . . - , 1..I75. 
l'óv.m'lii ilii IVViiiin'i».. ; . . l . K . K ) 
Quinlnna ilei M n ' c o . . • : . •.. • 1,.180 
(JllilllllH!) J Coplji»!». ^.. v;. „ l , ¡ i i) i l .: I 
Itepui'ion rtc a: i i l n y a'biijii. . ti()Ov .. 
Riegii i l i ' lu Vena o.iiOO 
Robledo de lu YuWucri ia . . . 2 ,000 
RoperHiMu'*.. . •. •. " ; ••. * 
San A i l i m dol Vai l i ! . . i 
San CIÍ-IHIMI di< la l'iilaaLeru 
. SI.In KsliMia i de Nogales, . v 
San Vedro tle U^riMnntts.,* 
Sá iln Marf i l del l'araiDU. .. 
. Smilifiañe^ du la J i l a . •• 
Sil lo de 11 V.¡ga. . . . . 
V i l l n m nilái»:> . \. . . . .. .. 
' V i l aiiHova de Juinu/..i . . . , -
V i lázala. . . H ^ T 
l í U n í a l e s . 
:Ziites. . . . . . . . . • 
. J'á'rtidt/.de •MamiSt^PaS^ 
Cnliii l laaes. 
• i i i iciór". ' 
. . ^ L a ^ U a j ú a - ' . .'• ?• . . • 
." l '^ncari t . . , . . .. .. . . 
'!: 1.^ Oiüuri.ís. ' . .. . 
I..i< O.iri i . is ile l . i ina. . . 
, ftliiriiisldo l'ai^di.'s. .. . .. 
i 'aluciu* del S i l . ; ' . . . . 
i i i i i í o . . . . . . 
Sania A l a l i a dé O r d á s , . ' 
Suto y Aiiiío'. ..-. I., . . .. 
N'ivile-umarto. . . . . . 
Vega.-ieiiza * , 
' Vi l lubl i i i i i . . .' ... .. . .. 
I'arlida, de. PouferraHa. • 
;All>ari>8. ,'.. ¡, •/(» . 
.'Uujnliili'e,. 
l ionenen. . . . . .. . . . 
CÍibiiiis!ii.i .ra*.: . ' . , ', 
CnMri l l in le jCnbveta . . . , v ' ' 
( ja - l iupodam.ü . . . 
C'iíiiinb.i iaiiiis. .. . .. .. . . 
Ciimgoíiu. . . 'I,' . . ' . , ' ' ' 
.C'u'.ii lo*.: . . . . . ' . 
. :Klll!Í.I da. . . . . . i . . : . . , . , 1 : 
I^iilyosti. , , , . . . . . . . .. , • 
l l ' l L^ll.üdli. . . . . . . . 
' 'létfcVw. '•• ' V ' - ' . ' " ; . ' . ' ' 
• l .ugb ' i le '(".aiii. 'eilo'. -'. . . 
, l . i K .IJ i i i i ios de Salas. . -v , 
, .Mi i l iua Seca. . 
' ' 'Kiieeda.' . ^ ' . .." 
r l ' . i i a i l l i i del S i l . 
i.•! INiiderrada. ¡. . . > , 
. I ' i i a r a i i i a . . , . , . . . .. . . , 
l ' i ienlé ¡le P imi ing ' i 'F lore* . . 
Sun Clei i ie i i i i i de V:uldiie«oi'i'. 
Sun IC-l ibuj de Val i lu i 'z . i . . i . 
Si i íü ína. -. . . 
' l u ía l de l l e i i i v 
Xu iéno . . • \ • . . • . 
; , Varlido de- I t iaño. ,, 
Acebedo., '.. .,<.' . • \. . i .: . 
linca de l i nó : gano 
_ Uil l 'n l l . . , . , ' . . . . . . 
'Ci'siiei'iiu: . . . . . ' . . 
' Cilio:- ' . . ' . . ^ . . ; . 
. Mariiíia. . . . .. . . ... . 
Oíeja do Sujainbi e. . : , . 
1'uVadá. ". ' . . . . " . 
• I ' i l ído. . . . . 
. I ' i iu o. v • . .. • í 
. K e n c i u . . . . '. . ¿ •,., 
I lnyéi i i . . ; . . " '." 
Il infi". '; - . .•-•'-•."'v . . - " • i ' 
Sa l i ' l l in l l . . .• K-< '. . . . .'. 
Va.ldei neda. - . . . 
Ve^iuñiau'. ' . " . ' . . . . 
V i ¡ | a \ u i i d : e . . . * . . 
. 1.909 
. I 110 
. ¿ )()) 
. 1,0 ) J 
. 2 , 7 0 » 
. • -1 ,700 
S » ) 
. ; 4.i.)0;) 
. 1,000 
. 2, JO > 
. J o >3 
. J.OOO 
. _ 2 ,000 
s § 
. 1 , 0 0 0 
1,200«" 
« 0 0 ' 
GOU 
1,2 JO 
2 .000 
1,000 
2 .025 
: r.aoo 
1.01)0. 
• 400 , 
l.ÓiW 
' l,(>()(i' 
3.ÍV.)0 : 
, s.ooo.. 
• 2,0.)i) ' . 
'• I.O.JI» 
. . í t iS .W ' 
. 3 0Oí); . 
I.7:i0 ., 
s.'ooov ; 
l.WIO' !' 
;i:2,!)0;) 
. 2 .0 J¡» , . 
' .8¡) ; ) ' 
' ^ Í O ' í t O " 
: - 2 ; ü 0 0 - " ' 
. : ü , 0 0 l ) „ 
Á.'óói)' 
3,0':iJ 
' - • l i i ) : ) » ' ' ! 
la.ooo • 
2,80i» ' 
4 .000 
J.OOO' 
.¡JíOOO 
2.001) 
1.000 
2 ¡ 0 Ó 0 ' 
1,000 
033 
, 700 
l l i iÓO 
i,«ii;) 
. , . . & » ( » • 
417 
400 
•; .SO,) 
.W.o, 
3IKI 
.:¡t,<ií;():T2; 
1,00,» 
(100 
soo 
Pailiilo de ^ahagnn. 
A'ra-Tiza. . . ; 
ISjrciaiins." '•'."'"*.'' 
"CariMéjYi.' .' 
'Calr.á.la. : '¡ ' . ' . 
Casl iüi i iu i larru . . 
C a s l i i i l i e i i a - . 
Cea 
Ce l in rco . . • . 
Cnbillas .1 ' Itueda. 
K l Hurgo. . . • 
Ksrobar. 
•• íGdrdal i Ja i l f s l T i i i q a . . 
! J & " i i f ' A l u • ianiljiVw.^». . . 
Joar i l la 
S n-lices d«l .» lUo.- . . • 
S i ihugu i . . . . . . . 
S a n l a i C i i ü t i í i i i . i y í . . . 
Valdepn'.o. . . .. . . . 
Vi l l a 'mai l i i rde iV/Saiiclio.11 
.Vil lumi/ar 
: 'V i i i a ¡n . i i : . \ ':: ' ' r 1 ' .- V " 1 . 
• iVal l i inior i i t ie l . ' • ; •.' . ' . 
Í Vi l la ie lnn . , . . . . i .. i . 
Villavelusco. . ... . 
• Vi l lave idui le Árc'ayos. . '. 
••¡Vjlleieái"--» n i ' , ' : -í 
:V. M i - • i V ; ' : 
¡Punido de Vpfencia.dt D, 
'' ,JuUH-
lAlg-idiifo. .. i...'•••.<•;Í; . 
•Cabreros.. . '., . | . . 
"Cíimpiiüas: ' ' . . 
: í.iiiiiiwrili! ' V i l l u v i d i l . ••'',3'. 
•.CüMill'alé. .. . ^ i . - i . . : : .¡ . 
•Cas'.rofuep.l^. . . . j , ; y . 
' Ciína'i'ies dis la V i ' gn . ' ' . . '. 
^ • G o i l i i l l o s ^ . ^ 1 ; » ' T * . " " i 
I Cubillns deilos Oteros.-i •v.: • : 
, .fijusup de la. y.ega. . . . : .. 
ífiii'iites dé Carbiijuj; .., . 
!-'(joi?di)iin'llq.' '':.' ' - l " . ' , '•", ' . 
^Ou.-endiM: . > .u>¡ v ' . • '. 
.1/ 'gre. . . ' . . 
. Mai ik i i la de bs M i l l a s . , •; 
• 'Srái'iideijii. ' • 1 , " ; . . 
Malanza . .. . . . . 
..I'atjarcü' i l e . ; los ¡0 .e rus . ! , . 
S Í , M i ' - í i i i . , - • 
Sánli is J iú í íus.' '.' ' . . " . ' 
I 'u ia l . . 
.'NTiililemorai. ; i - ': , 
Va''dei',u>i.-i. . , . . . . . ¡ 
y á ' d e v i u i b r e . . , . . ' . . 
' ValeiíL'iii de H . .Túáií. "." . 
Vnlvei i lé l i t i i «Hie , ¿i . . 
. V i l l a U i a i . . . . . : . ; . 
; Villai-é. ' . ' i . ... , . . . .. 
Villa'iiéuíui 'de lii 'Végii. . 
' V i l fc|r.-: . . 
^V i l l a inando^ , ' . !.. . 
. .ydlai i iaí i . iu . . . i . j . . , ; . . . 
' S'iilaiinev.i 'ilü las .Man/anas. 
>'Í'IÍKII nale. 
- . .V i l ai|uejidii.'I.. •4 
' 1 ' , S 0 ( Í " 
'•: '"•'¡ífn'í " 
"'.•-"•'-'i».*" 
".• 7110 
, 2 0 0 ' 
(¡Oü 
. I . K i l i 
417 
(100 
. t,.;>í¡7 
700 
. 2 , i 17 
. « 3 3 
. S.OOlt 
. 1,700 
80O 
7 2 5 
. 13,íi(líl 
. 1,417 
. 2 ,000 
'• ¿^"asa 
. . l .CO. ) 
'':••'• so'o 
" . ' : 700 • 
í . 1,000 : 
. .. 1,200 .. . 
' . • áOO ' 
|:, SOS 
. I;ÍOO 
. . . 2 , i ¡ 0 0 i 
800 
. " ' Í , C ! ) 0 ! 
. i- ' 8 0 0 ' 
¡ 9 7 3 : 
.1 lrb()Oj 
: 2;OOÜ 
/ l . S I H r 
. v . ' : í ? 0 0 ; 
. . 1 , S Ü 0 ; 
: ; i ,33o 
. " 2 ,000 
: l&W-
. x , ! » ) » = 
. í t,0l>0, 
. " í . ' i i íS 
. i : f>2«' 
. l.OOÓ 
. .1 ,000; 
. . l.ÜOO 
, 2 ,700 
o27. 
. 8 ,000 
. 2,000 
• (Í,ÜÜ(5 
- ' ; 1¿332 
8o0 
i .ñOl) 
' i .üOI) 
'- 2 ,000 
•.!. 600 
ü . l i i O 
' 81)0 
• "i^oo- • 
.^.SOÍ») 
2$ 
'' i'ar'tiilo 'dí ia Vtp'itia.' 
j . : . í ; - ' i i : ( ¡ ; : f -
:Bnn§c-,-i.i!-j:; 
Cariueiies. . 
l a C u m a . . . 
La i 'ola de Gurduu. 
II^IJÜJ 
: i \p i 
• ',11^ . C i » ; } 
SOO 
. 4 ,100 
I.it tfíh'ü. '. ' . . . . 
I.¡r V r r i l l . i ; 
'MatiiM.iitíi 
l i . i i l i /.mo. 
S l j . Coliinil i i i ilo (ln; iii'ño. 
Víllili ' lll^lliM.I.S 
Viililiípiéliigo. . . . . 
V . i l . l r l i . j . i . ' 
V'i'j;'i(.'iM/>(!i'ii.;\ . . . , 
V i g i l l l l l ^ N l . l l l l l 
J'tiriidi? de YiUufnutca. 
Argaüza. . ) . ; . 
i , 100 
813 
701) 
i ,ao¡) 
sita 
1,000 
"•S'ÍH 
aoo 
. . 800 
1,100 
3 ,000 
n i l h m . . . 
K i i j i i " . . . 
Burliifign. . . 
. Oii 'nl iu 'üi . . . 
CüinpiiiMiriij'u. 
(:;inijiti. 
CiirrncvilMi) . , 
Coturmv.- ' ' . . 
Fiihiiro. . . 
Oi'iicí:i. . i 
P.ii'iiiliifetei. '• 
I'D.ICI.I../ .. 
Smireilp,: . , 
• 11 í 
000 
2 .000 
1,000 
7 ,000 
. ].,•:;'.>(» 
i,;;»() 
• 2 . 0 0 0 
. 2 ,000 
1,400 
2 ,000 ' 
I.OiKÍ 
. KHoo :-
i 2 ,000 ; 
Triiliacliilo. .- . . 
Vn'le i l i : r¡i:iil!iril". . 
Vexn '!« K«|iin,in.'ilii. 
Vi'f¡/i ilu V n lc i r ce . , 
.VillmliH'iMuis. . . . 
V i l i i í i . i l i tu. . . , 
1 .'.100 
i OOJ 
o.OOü 
3.0.)l> 
2 ,000 
9 , IGG 
l.onn 20.di! D i f i c rn l in ' i l u . lSüS . — I M i i -
rif) ilis AzV'iir.i'le,. I'rc'-iilc'iilo.— I'or a r i iur -
' ' í l n ' t l e ' l a l>t|«it»'c¡tii);—'Julián C a r c U l'iivns, 
scciolDíio. : - i • .. . • 
) : >:. 
G O S I S I O I í ínUkl B E V I I í T A S T ! 
i»'-l,o#'pí'»»íí»Wjí<>'iíriija».'* CttíKttui9u>--it''lit.-rprovtntla :de-28 tltl conienlo, y rn virtud de Id ley di 1." de Mayo li'limn, 
se. i 
f t i f x ' i i fas Vúlliitás., 
¡nvi'iilliríd. 
iiyiKUcto.teniirá.efcclo ci( Ittf Casas Consisluriaies de tita ciudad, ame el Jucz'ile t'.s'ti¡slúucia 'D. ÍViVó/'ás' C a s a m i á y Escribauo tf. 
k'Wfi'rfrf'líi. ftiMÍMt'. ' í '• •••• _ ' • ; • *• ' «>•'•• "!'"•'••••! " i . " " !" 
n'( U. - ' i • | - : ¡ - | , ^ r : - i ' .. i <' • . , ,_ 
í ' A l l T í ' í ' b ' D É a i É O V , F Í X C A S ' ' ITRÍÍAXAS. 
/;.V.If,i • í Tmpnrlr ilo 
la - lusiici.iii. 
! M ,1,. I» 
M|iilivH?i'cínil, 
ÍI». IIÍCJ». . 
•1 jpn ¡i^rrt 
• I 
•131' 
'100 2,000 2,01)0 .. 
. ' .Un» «¡M.ÁIÍ eslii.ciiiilml í> íii Cil io d a l a Scrnn. ' «enalatta con el 
i túmí 'n pf«ceil6;ile'«IW'(SibiMi»'On'teilr'iil• iltf''Ib"'roiaina, nm» 
• '• • ' l i i i i ln P. ííoii cliVIn callo; O. t/ N. con ' l inerla.dü)D.1 Toro i» I'K-'» 
- < ! . y M . coii lirii)T|ii (ic U . , Mnvr ie l a , Gpnzalez, Ijunc- (¡,010 IIÍJH 
cin ilniilos de supeil ici ', de lo» que l ,S21 cnrrcfiiiriidcii i la-
parte (irmuiliii y al rento á corral ó lu i i i i to , cimstb'Hlu piso ba -
jo y pir¡NCÍ|iiil,:ciil>¡i'!'la de l i ' jn, sus pisos du mu lera, y su l ' i - : 
b i i r a Vlc p a h á c i du'tiviTii,' 'todu c i i -'ettado luinoso i i pnc i ada . 
cu i enla en. . . . . . 
K O T A S : ' 1 1.a nnlfcr'inf'cbfn'fiVé: óiiuiiciaila ún el ' r rmbic !qíie fe ee lebr i el dia 20 de Seliein ' ire 'prdx' i ino pasado y hora de 12 ¡i 2 
d" I» larde cmlns CasasiGmisistoriujes de esla 'Cimlad p««.laiVok<pAbtiea en la canl i i l . i . l ile .1.80) rs. á qoe tist-vudió la capi lu l izac in i , 
y l iab ió jdnsu, repel ido vnri.is veces j;;lli;g/id.a , i | ! i i ! foé la.linra.-.no l iubo poslor, por lp.(|iie,(ias(5 el.'?.x¡i(!djei'i.le,al,Sr. Uobernailor, quien 
níatidd' por providencia di-i '28 del co i r ¡ e . . l e se aiiui.cie "para el dia 20 do Kiieró priiximó', en la 'cantidad en que lia sido- apreci.nl.i 
por k u pcri t iM Insnduie^, con o r rVg l i i ' i ' los u ' i lx i i l i i s 1 8 2 ' j 133 ilé la Iteaj ins t rucción d e ^ l . d j , Slayü.úlLuuo.-. :, , . [ . . , , , . , , 1 
N » se a i ln i i l i rán posluras que nn cubran ej tipo de ai i i icüas. , ' '" l " " ' ' ' ' ' ' ' '. ' ' 
E l prcrio en q u é f n é m i " reinalu'das, se iiágurá eii la fornia y plazos:qüe,rpreViei ie cl ur l /c i i ló 6'.» de •lá ' lóy"dé bcsá'nVoftiziicioii' ' ' 
de 1." de M a y o de 1855. i ' - 1 ;,• • ( ' : . . » i , - ¡ •.:...:'••>•. •! u o r a i ' í : : r . \ i:', t i . ntnittt-
l-a» fincas de que se triita no so ludían gravadas con carga alguna, jsegun resulta;de jos nnteccjlenlcs que. existenrelii.la Contailii--, ; 
r l» [ i i incipal ile ;IIaci«iida, públícii de cslji, (¡rovincia; .pero si aparecióse , se' ¡iiiieimíiía'ra al comprui ior ." . * . . . . . • 
l.os dvrc rbos 'de ibufcc íó i i y. ilcmiisiilél eí | ici l¡em'e, hasta la (mua de^po'sesiiní/siiiiSn' :d'é c i i c n l a ' U e l ' r c m á l a n i ' e . ' ' . ' " 
A la M X que en esl» cnpilat se veriiieain otro remato en el mi nio-día y •'hora>eil la -('¡lírte pará liis'du' miiyor suai i t íni ' y i ' o i i í i f -
cabeza do partido adonde eslas c o r r e s p o n d a n . — L e ó n 28 de Diciembre de ISUo.^¡Colompri-Castafioi i y-v-Vcevédo..' i - . t-. 
1 G ó l ) i « r n ó t t v i l t l e ' l ü P i o v i h d i i l , i ' ' H , t 
• • . . ; 
ANUNCIOS-OFICIA LES. 
•pn ,1a nofhe ,ilel 1,9, r|i!l con'ici.i.le .ftieroni ro-
ha^loí .il.e' la .Iglesia ile.l.-.luga^. tle .Talitiy.p .J'jtrj^, 
cil ios, i l i ' cera Jj.hinco^y, nmariM,-!, .n.lguiiiV'í. iijo.^ljijns, . 
la: c r .n i ¡larr^quial'.,<.i# we.laj,, u!n,a¡,v1i,na¡e.ia,. il.<! plq- i 
ta ^ ql iliiioro. que icpnloiiia e! ce^.o (le Jjis. áiiminj. , 
^EiiK^rgfjj^iiues, ¡á',. .lo?, ^{(^jr,lcs<,.cqi|^t¡ll<tp|^|i.^jc^. 
ilc .lá .pmvipciii.i'v. los. ¡iiflivirfuos del eiicrno de v i -
/ . ; í i - l : • : - , , í . ' ; . ; . ' . j r . l ' i<- .<(ii .1 ••; i •- y. i , / ; - i^ - i i f K Í - ' ), • 
%\Uiitci: i , ;¡m\>\¡ai , ,y derpás i l d ile la g¡iianhíi CIVÍI.JM'O.- I 
curei); ayer iáuar los autores ile.seiiieiaMÍe ileíilo, y 
<Hie caso ile ser nnlunns los pongan a ilisposieioii,, 
«lel,.^u^¡?ajJ0f.«,'l»,..A.Hí>,'8,a.,.íPJA «!.V.,?55,"!e.!á p'us'á. 
Leoii Dictémtire ,Í8?'tie M &55.== Pal'ricio «le Ázcárale. 
u : ' í l ' . l . . . ¡ . l i ; ' : - l-"**'. •*'<'.:••: • . . . ' • t ' t t ' :", ." 
' A t c a t d i á xmístitltíionál di: 'Garrafr. .. 
r- Til- rliíi :.'?0'"(lél; aHhi.iVlá'l;,tti*,,^,;'!'í<,.8é'-if»'rés6'nla-
von cerca il'í-l'-'piiuliluMü • MUIo<!c¡ii ile-' lii conipreti- ' í 
li;s J^séj cUng.-.c .vet ino^le Laguna- l)algav^l<is Jiotit-
lucs ilcsconociilos, (|iiieiit'3 después de intimarle el 
alto, 'le! l'tíbaró'n "ttéOO" rs.* qiie ' llevabá ' en '"ciifiti óri 
monedas' dé' a óchenta,::(los '.le á' cua'i'enla; yoiíite 
y cinco ó veiiile y seis hapoliíohes, y;":6l resio' éü 
péselás dii'á ctiatro: y-li'o'o'oslanl'ii qué en el mo-
nicnto que en lo propia noc'lie-'tUve conocirniciilni 
del liedlo, dispuse el que varios vecinos fuesen e u 
s u scgriiiiiienlo, lian.. regi esa iU) ^sti^s, ,.de los pne-
lilos inmcdiulos, c t í qÚ!; *partk!i|táro'n3 el "hecho, si a 
poder conseguir s u «prehensión, ni averiguar tam-
poco s u para<Ii:(o.=Gar'raffe 'S'l Uicieiuiire de 1 8 5 5 . 
— Domingo liallmena. 
i¿ iiis.Tta "eii'el B'óln'tih oficial f iará que por 
lós Ali;alilcs roii.stilw loríales y 'd. s iacamcnlás de 
l a guardia civil, ' seri>rocuri! Ja captura de los sit-
g tos' cuyas señas se 'ebrjtresan á continuación. 
I.éoiv 29 de Diciembre dé '•t85S.=s-Patrifio de A z -
cáí 'á te . ' • ' • • • ' • ' • •• • 
, SK5ÍAS B E l.OS LADRONES. 
E l uno ve.siín pantalón negro, faja encarna-
da, soiiitirero bailólo, estatura como de cinco pies, 
y poca barba. Kl otro traía una. manta rajona, 
sombrero, y el vestido á ebtilo de Asturias. 
MINISTERIO DE IIACIENIH JUI.ITAU DE ESTA PBOVIKCIA," 
Sumim'strQ de combustible. • -
Por Real orden de 33 de Octubre úllimo; se 
dispuso que desde 1.0 de Enero próximo, se facili-
te a Ios-cuerpos del c|urcíto, tres otilas de carbón 
vrjclal por plaza, en lugar de la lena que se su-
. mimslra en la acltialidad para la cocion de los ran-
chos. Lo que se anuncia a, los pueblos de esta pro-
vincia para su conocimiento yigobieriio en los casos 
que ocurra-el «unnnísiro de «lidio artículo. Leo» 
26 de iXicieiribre de i8S5.=Eeraikt-Ot\itt^''-':~ -
. PBEiNnos. . 
1. . de. 
1 <]e 
4 . ile 
14 • «le 
1<; de 
21 . de. 
40. . de. 
100. . de. 
1.000. . dé: 
1,^ 00 
PESOS F t T f . R T K . 
,1 000 
500. 
400. 
20O 
100. 
40 
4,000. 
4,000. 
7,000 
6,000. 
4,600 
• 4.000.-
6,400, 
40»000.> 
108,000. 
Sítminis l ros de • pueblos. 
E l Sr. Inléad^nle^ niilttnr jjel dislrUo, nen -ctr--
cnW <le .ÍO de 'Noviembre prácinio - pasado, me 
previene que para-cl.i31 de Enero próximo debo 
(orinar y renulii le la cuenta y liquidación de los 
sununistros heclios por los ^ pueblos en-el- /(."-tn-
ulesli-e del año vacinal; y á fin de cumplimentar', 
dtrha disposicwn, espero que.|ara el (lia 45 del i-e-
leritlo -Kncro a inas tardar, presentaran los pite-
I^dos -al Sr. Administrador de Hacienda, publica de 
esla jirovinc-ia, cuantos recibos aforen en su poder 
correspondientes á <heho 4'° tnmetlrerHits (ma- • 
ra en .11 del n<es comente. LepwSS ^c Diciem-
bre <lc 1855 <=lcf!tn*n Oteiía.' ' 
n < 
const'ihiciomai «i*1' 
iTermínai lo el pa<lron de rí( |ue«jfv¿ artilla r a -
fn|M»t« qvr % de ier*iji <l/|HHe U j i ^ T e l reparto. 
itñeHIo Jüe fa Tonlribucton ;lerntw«akil«l ano* pró-
i i m o <hf 18S6, se haet ^ b e r ' ^ ' M Í ^ i t e t » jr i e r -
lalemewlf-s, denlcn «leí ,ra,)i<» ^ j ^ ^ n i ^ f ^ -
dqi l , que eji ;eJ j u i | i r « n ^ l ^ r t t i ^ i M < K ^ ^ i l « m i * ¡ ^ 
contados (le*de la '.wsercúi* ^ f - Í K I Í I ¡ ^ P ^ ^ p 1 ¿ -
se o i r i n las rfclamaciones que can¡:"llMM^p>e 
P « e « n l m , á cv>a/cfeclo1^rAvaq^e( ^ i f ^ ^ m i i -
to pn U casa. de.A^antani^ntq; p i i «^ | | | «4 í t e ' * l f - Í 
ndo el i«rnwno les (tarará |odo [leífiÉk^ i ' ^ n . ^ r - , 
r ^ l o á msJruccion,, Ycgarieuz* y U M U i ^ b l • H M t e • ¡ 
, 1 ^ 5 . ^ - A ^ t o l i n OonMlce. -nw•••M-¡<- : , . , ¡ 
A \ ISO. , , 
. X a Dirección general ha dÍs|me«to que el ••¡•r»-
teo, que se l ia de peleluar el.dia. 25 de Et^cn» p^j^r • 
mo, sea l«|<v el fondo de 144,000 pesosíuer te***^ 
de JíO,000 billetes,.á 'noventa y,seis r M i e ^ t ^ j ^ a . 
u no, de cuyo aafjtlal' M5?.d,istribiB.raii en 1.i2^%i&'; 
irnos 108,000 pesos fuertes « í ia forma «iguicotc:i-. 
r i o s - 3 0 ; 0 0 0 billetes estarán divididos en ocla-: 
•vos á </OCIÍ .ría/ts,'cadai unn,\ y .se despacliar^Uo iea 
''las' Administraciones- de LoteríasVNaciobales. ».u^»* |)« 
Al día ¡ii<uie»ite,"de;,i nah^rse el'SortioJ^da-^ 
i'an al publico las lisias impresas de Ins • nunji9,rqsi-• 
.qii^ ^bt>-yai^ /:oiupguii)o,[mij>iia .^y;'por''ena '^:y||-;p<ir.'. 
los iiusmos•biHétes • originales^ rtias_ nosporjungHU-
o.li-o _ documenjln,-.se sal isfaran. íasí ganancia^en¡. [as . .. 
nnsmas ¡Administraciones donde .s^baya.n • .Mpen^ 
diría.con-;Im puniu;>l«lad q.ueii bcne .'iicre<lftada. la 
Dicéctíon ¡Vládnil 7 de í s m u n i b r e d e l&35.a=Do-
nlingo Piuilla. ' , ' ^ 
J A I tr .u PRÍVITIVA1, , 
• i > 
Í r 1^ jJÍ de lanero,pn^nno 'Cr vei,»fiea>la 
:í/wtracri*lti'fl»'i.-Madríd-sy ««eiíra?!'!-; |UCgoi.ide,'laii 
vni^nU•¿rt'-íittá eiipilM' ck viérnes ia^de rficlib -nies,< 
á la* «Iticc de su mañana. ; . . _ . . , 
ANUNCIO 
E l i m o s DK r.G0r>RVF(4, , 
pon 
--•Ttott^&utounscQ: DEL. .V AJXE ,- caledralico de re---
iorica y poeliiai, y Uueclor <lel Inslitiito pio*iiici¡il 
de León. 
PREMIOS. 
dev 
•Ic 
PESOS Fütt |KS. 
10,009. * j 
" El"editor no llene otro • objeto en la püblica-
cion de éstd obra vpuraménle eleinenlál, que ; el 
auxiliar'Ta memoria 'de' los inííos por medio.deí 'un• 
\érs<V fetil' y taenm'üdado a -su*f!tóia,.' cajpacidád 
con él'orden;' concisión;- y claridad>posible;' siendo 1 
dé aifTCrtir ijue-^ af mismo tiempo • es'rotiy. Util pa-
ra los n í a s adelantado^ por cíiaüto abiaiá muy 
compendiosantenle ló mas esenciaV dé esla (acuitad 
cdn alusión a muchos sucesos, .nigmorables de la 
Historia.' 
•""' Un tomo en bnen papel é impresión, q&e .com-
prende la dcscnpcíoii general del globo terráqueo, 
y la particular de España, la der Europa, peogia-
í ía antigua, y un Compendio de. la Tierra Santa. 
Se vende en J a , imprenta de Manuel Gonialee 
K^ilonflot.£aUe jNueva ¡numero '5, a .8: r?. , ,.,. •. • 
v X E o i i r BmitfciWiifcn TirocBinco »« (.vVHN S %M»' »* M l í o í l - ^ * 
